



Á L T A L
A’ KEBELEBÉLI HELYSÉGEK’
RENDBETARTÄSÄRA
FELSÖBBI KEGYES INTÉZETEK’ ÉRTELMÉBEN 
ZSINÓR MÉRTEKÜL EGYBE SZERKEZTETETT,




Ezer Ny oltz száz harmincz hatodik évi Széni György 
hava 29-én Tekintetes Bozzay János másod 
Al Ispány Úrnak elóliillése alatt jelenlévén Te- 
kintetesRigler Ferencz, Miklósfy András 
Tisztelendő Argauer Máté lesperest, Hor­
váth Ferencz Táblabirák, Reviczky Ká­
roly helyettes fő, Mérey Károly becsületbéli 
Aljegyző, Visnyey Mátyás Számvevő, Má- 
tyasóvszky Lajos Esküit, Yladár János 
becsületbéli Alügyész, r— küldöttség! Üllés 
tartatott;
Ezen alkalmatossággal:
Tekintetes Nemes Esztergám Vármegyének folyó 1806-ikévi 
böjtelő bava 18-án tartatott K öz Gyűlésén 197. szám a- 
latt hozatott kegyes Végzése, melynél fogvást a’ helysé­
gek’ rendbetartását illető szabályok’ egyben szerkezte- 
tése rendeltetik, felvétetvén:
duini szokott Adókönyvetskék* Öszve egyeztetésekor minden helységek* 
Bírái a* közrend és bátorság* szabályai fenntartására ébresztetnének,— 
mivel mégis tapasztaltatna, hogy azok némely helységekben résszerint 
a* Bíráknak és Jegyzőknek gyakori változása, részszerint a* köznép­
nek azok eránti ki nem tanítása végett nem a* kívánt pontossággal 
tellyesitetnének ; —- hogy jövendőre a* tárgyalt czél, és vég tökélle- 
tesen elérettessen, következendokben állapította. mega* küldöttség vér 
leményét :
1
bár esztendonkint többször, de leginkább idöszakaszonkint elöfor-
I. C z i k k e l y .
A z  I f j ú s á g 3 n e v e l t e t é s é r ő l .
I-ör FŐ czélja lévén polgári társaságunknak az ifjúság3 jé nevelése, kötelességekben 
álland az elöljáróknak arra felvigyázni, hogy a3 szülök kisded gyermekeiket 
mind magok Isteni félelembe neveljék, mind azokat szorgalmatosán Oskolákba 
küldjék, hogy ottan mindaz erkoltsiségre, mind olvasásra s írásra, mind pedig 
a3 Magyar nyelvre kitanitatván, azokból idővel a szülök örömet, á Haza pedig 
jó polgárokat várhassanak.
a-or Kötelessége a3 Bíráknak a3 nevendék ifjúságra különösen felvigyázni, hogy azok 
az éjszaka széjjel ne csavarogjanak, azért az éjjeli dóm bérozásokat meg ne enged­
jék, a3 fonyóházakat eltiltsák, és télen 9; nyáron pedig 10 óránál tovább korts- 
mákon a3 már kiszabott büntetések alatt senkit meg ne szenvedjenek, az éjjeli 
Örök erre vigyázván, nyugodalomra adandó jel után azokat haza parancsolják, 
a3 felelet3 terhe mindenkor a3 Birón maradván.
IL  C z i k k e 1 ye
A z  Ü n n e p e k  3s V a s á r n a p o k 3 m e g t a r t á s á r ó l .
1- ör Ünnepek, és Vasárnapok az Isten dicsőségére lévén szentelve, azokat minden
lakosok hitvallásuk szerint megtartsák, azért is, Ünnep s Vasárnapokon terhes 
szekereket rakni, vásárokat 3s kótva - vetyeket tartani, testi büntetesse!, vagy 
czégérezésekkel valakit büntetni óvá legyen.
III. C z i k k e l y .  ■
A z  A d ó n a k  b é s z e d é s é r ö l .
ϊ -ör Az Adónak pontos bészedése a3 jó rendtartáshóz tartozván minden szorgalmukat 
oda fordítsák a3 Bírák, és helybéli Jegyzők, hogy esztendő végével semmi hátra­
maradások ne legyenek, kinek kinek illetőségét hónaponkint bészedvén azt 
szorgalmatosán az Adózók3 könyvetskéikbe beírják, és a3 bészedett sommakat 
hónaponkint tartandó pénz-bészedések3 alkalmával a3 nemes Vármegye pénztá­
rába lelki esméretesen és feljegyzés mellett beszolgáltassák./
2- or Az Adópénzeket más pénzekkel öszve vegyíteni, úgy szinte:
5-or Az Adókönyvetekébe akár mely más különös Adózásokat béírni tilalmaztatik.
4-er A3 hátramaradásokban tapasztalt lakosokra felvigyázván, mihelyest azok va­
lamely termesztménybol u. m. gabonából, borból, gyapjúból, pénzt szereznek, 
azonnal minden tartozásukat tolok beszedjék, és semmi hátramaradást esztendő 
végével, mely azoknak csak nagyobb terheltetésükre lenne, a3 Bírák felelet3 terhe
alatt meg ne szenvedjenek.
, - I Y .  C z i k k e l y .
A3 F ö l d e s  U r a s á g  e r á n t  v a l ó  k ö t e l e s s é g e k r ő l .
i-ör Jól tudván a3 Bírák, hogy mindenek a3 Földesuraság3 kegyelméből légyen, a 
lakosokat o^á vezéreljék, bogy Urok eránt köteles tisztelettel és jobbágyi enge-
delmességgel legyenek, és annak vagy tisztviselőiknek parancsolaté hűséggel 
tellyesitsék.
s-or Úrbéri kötelességüknek, mind a* dézsmák3 kiadásában, mind a3 robották és egyébb 
az Urbárium szerint meghatározott Adózások3 kiszolgáltatásában pontosan meg­
feleljenek, és a3 munkára alkalmatos dolog fogható embereket küldjenek.
δ-or A3 fegyverek3 tartása tiltva lévén, ollyasok egy átalyában semmiféle jobbágynál 
meg néni szenvedtetnek.
Ve C z i k k e l y
A3F e l s obbs é g ,  és nemes  V á r m e g y e  e r á nt  t ar t ozó k ö t e l e s s é g e k r ő l .
A 3 h i r d e t ő ,  és e g y é b b  h i v a t a l o s  l e v e l e k 3 g y o r s  e l k ü l d é s é r ő l .
1- ör A3 Bírák felsobbi parancsolatoknak engedelmeskedjenek, és azokat tisztelettel fo­
gadván, pontosan tellyesitsék, a3 Tisztviselő Uraknak ki bocsájtott hirdető és 
egyébb hivatalos levelüket azon helyre, a3 hova utasítva vágynak, haladék nél­
kül biztos ember által szoros felelet3 terhe alatt Recepisse könyvetske mellett el- 
küldjék, és hogy azok bé ne motskolódjanak minden helység különös bortáskát 
tartson.
2- or A3 nemes Vármegyéhez bé küldendő folyamodások vagy más egyébb irományok
magyar nyelven készítessenek, és azokat az Író maga neve reá Írásával minden* 
kor meg jegyezze.
22 tä
A3 g o n o s z t é v ő k r e ,  és c s a v a r g ó k r a  v a l ó  f e l v i g y & z á s r ó l  k ö z  
b á t o r s á g 3 f e n n  t a r t á s á r ó l ,  és  az Or s z á g  Ú t a k  
3s H i d a k 3 jó k á r b a  t a r t á s á r ó l .
1- ör A* gönosztévőkré, kik a3 közbátorságra nézve ártalmasok, szemes felvigyázással
legyenek a3 Bírák, ehez képest tehát:
2- or Minden úti levél nélkül csavargó idegen gyanús embereket béfogattassanak, a3
csoportosan csavargó Czigányokat pedig senmiféle Úti levél mellett is csavarogni 
meg ne engedjék, hanem bútorostul együtt késéro levél 3s őrizet mellett Eszter­
gámba a3 Nemes Vármegye Házához bé küldjék.
5-or A3 bázonkint járó vidéki koldusokat a3 magok helységükbe visszaútásitsák, úgy 
szinte:
/|-er A3 Törvényhatóságok által eredeti helyökre vissza utasított Rabszemélyeket szoros 
Őrizet alatt helységről helységre, bátorságos Őrizet 3s Recepisse könyvetskék 
mellett a3 kitett helyre késértessék.
5- Ör Éjszakai strázsákat, és felvigyázókat rendelvén azokat a3 köz bátorság3 fenntar­
tására, ’s főképen a3 pásztorházaknak gyakori megvisgálására fenyíték3 terhe 
alatt kötelezzék.
6- or Feslett életű személyeknek’ tartózkodását semmiféle szín alatt is meg ne enged­
jék.
1*
- e r  A 3 botránkoztató és károsító bűntetteket akár azok a3 helységben, akár a3 
határban tilalmasok feltörésével, vagy vetések káros le - legeltetésével történ­
nének fenyíték3 súlya alatt a3 Bírák az illető elöljáróságnak bé jelentsék.
8-or Az Ország 3s egyébb határbéli köz járatú utakat, és az azok folyásában letezó 
hidakat mindenkor jó karba tartsák, és ha valahol legkissebb hibát eszre ven­
nének azt kivált sebesebb essozések után folyvást, 3s azonnal minden Bíró a 
maga határjába ki javitassa.
q-er Vásárokra barmaikat senki útilevél nélkül ne hajtsa, ellenben a vásárokon is 
olyantól, ki tulajdonát hiteles levéllel bé nem bizonyithattya, marhákat venni
ne bátorkodjon.
32
' A z  Á r v á k  3s H e l y s é g e k  s z á m a d á s a i  r e n d b e t a r t á s á r ó l .
i-ör Az elhagyatott Árvák költsönös gyámolása, és vagyonuk biztosítása lélekesmeretes 
feszitett gondoskodást kívánván j —  előforduló minden oly esetekben, mihelyest a 
helység3 lakosai közül a3 szülőknek bár melyike m eghálálván  , Árvákat hagy 
ma-a után, mulaszthatatlanúl köteleztetneek a3 helybéli Biró, két Eskuttel, es a 
Jegyzővel a3 megholtnak vagyonát őrködd szemmeltartás alá venni, sott a et 
szülőknek elhunytéval a3 vagyon bátorságáról is gondoskodni, folyvást minden 
e3 nemű esetet nyomba mind az Uraságnak, mind a3 járásbéli fo Szolgabiró Ur­
nák is bejelenteni, az Árvák3 egész vagyona felöl az Urasag kozbenptteve tö­
kéletes öszveirást készíteni, melynek egy példánya a3 községnél ,s megtartandó^ 
—  ezek3 előre bocsájtása után az ily Árvák3 részére gyámgondviselo rendeléséről
az Uraság fog intézkedni.
2 or A ’ helységek' 's Árvak' számadásait szükséges oklevelekkel támogatva kötelez- 
Jetnek az^  elöljárók minden esztendő lefolytéval a' szám adózóBiráktólelokj- 
vánni, maguk kebelében tartandó gyülekezetükben felolvastatni, és erántuklfordul­
ható észrevételeikkel együtt azonnal megvisgálás végett a' Foldesurasagnak bea ni.
4ä jrs
A ' k ö z ö n s é g '  e g é s s é g é n e k  f e n n t a r t á s á r ó l  és e l ő  f o r d ó l h á t ó  
V i d é k i  U t a s o k '  H a l o m á s a  e s e t é b e n  t e e n d ő  s z ü k s é g e s
I n t é z k e d é s e k r ő l .
1- ör Kötelességül hagyatik a' Bíráknak felvigyazni arra, hogy a' mészárosok beteg
marhákat, vagy ürüket ne vágjanak.
2- or Rósz, 's büdös halak, vagy éretlen gyümölcsök elfoglalás' terhe alatt a' helységben
ne áruitassanak.
5-or Rósz kutyákat, mellyek a' dühösség' betegségének kiilömben is alá vetve vannak, 
fölösen tartatni ne engedtessenek.
4- er Semmiféle dög az útzákon, vagy utak mellett meg ne szenvedtessenek, hanem azok
azonnal elásattassanak.
5-  ör Az útzák és házak tisztán tartassanak, a' szobák naponkint ki szellőztessenek.
6- or A ' községek' Bírái mindenféle nyavalyákról akár az emberek, akár a* barmok
köztt, ütnének ki, járásbéli Fo-Szolgabiró, és F6 Orvos Urakat azonnal tudósítani; 
el ne mulasszák, valamint:
y-er Minden különös történeteket, hirtelen Laláit, gyilkosságot, veszekedést, verekedést 
járásbéli FÖ-SzoIgabirák Uraknak hallasztás nélkül béjelentsék. /
8-or A3 helybe le betegedett vidékiUtasokra felügyelvén, azoknak neveit sorsát, és 
lakhelyeit időnek előtte ki nyomozzák, kezeknél találtató bútorokat öszveirják, 
éstörténheto halomások3 esetére szükségképen megkívántaié orvosi visgálat eránt 
teendő rendelkezések végett az illető járásbéli Fo-Szolgabiró Úrnak Plébános 
Uraktól megszerzendő halotti bizonyság, és bútorai öszveirásána,k jegyzéke be­
küldése mellett bejelenteni el ne mulasszák.
52  f f S
A3 t ű z g y u l l a d á s o k  meg g á t l á s á r ó l ,  a3 h á z a k  e l ő t t  és O r s z á g u t a k
m e l l e t t  e s z k ö z l e n d o  F á k 3 ü l t e t é s é r ő l .
1- ör A3 Bírák minden házi gazdának, és gazdasszonynak , szoros kötelességül meg­
hagyják , hogy cselédjeikre vigyázván , őket pipával istállókba, úttzákon, szórós 
kertekbe, és lámpással padláson járni ne engedjék, valamint a3 sértvéseket 
is kivált szeles időben helységhez közel perzselni, vagy a3 pernyét ki hinteni,—· 
úgy szinte
2- or Pisztollal vagy puskával való haszontalan lövöldözéseket, azon szerint pedig a3
kementzébe való kender szárításokat is kemény büntetés alatt meg tiltsák.
5,-or Kéményeket gyakrabban megvisgálván azokat tisztán tartassák, a3 ne talán min­
den vigyázat mellett is ki üthető szerentsétlen gyúladás3 esetéről azonnal lovas 
ember által mind az illető Fö-Szolgabiró Urat, mind a3 legközeleb lévő Várme­
gye3 Tisztyét a3 tüstént nyújtandó segedelem meg rendeltetése végett a3 leg nagyobb 
serénységgel tudósítsák.
4 'er Minden helységben négy hámos lovat, és egy embert készen tartsanak, a3 végett, hogy 
elöl adta szerencsetlenség3 esetére azonnal akár híradásra, akár segedelem hozásra, 
az ellátás eszközöltethessen, 3s e3kép a3 köz bátorság egész lehetőségig fenn tar­
tasso n.
5- ör Minthogy a3 házak közt, vagy előtt ültetendő fák azon kívül, hogy keíle-
mezteto árnyékaikkal diszeskednek, sokszor tűz gyulladások3 alkalmával egész 
épületeket is meg mentenek, ennél fogvást gond jók légyen a3 Bíráknak arra, 
hogy minden gazda háza eleibe élő fákat ültetvén, azokat gondosba felnevel­
je ; — de sott
6- or A köz tapasztalás, mint minden emberi intézkedések3 legóvatosabb mestere
által valósitatván, miként az Ország 3s más közösűlési utak mellékeire ültetett 
falc, nyáron a3 nap3 hőségét enyhítő árnyékkal, setét éjszakákon, és a3 téli hó 
fuvatagok3 alkalmával pedig az eltévedést hárító kalauzulásukkal meg becsül- 
hetetlen szolgálatokat tesznek azÚtasoknak, — a3 fákkal ki ültetett köz legelőkön 
továbbá a3 marhák is a3 nyári napok3 hőségében enyhelyt lelnek, 3s az azokról 
lehulló levelek meg rothadván, élesztik, javittyák a3 levegőt; köteleztetnek ez 
okból mindnyája Mező-Városok, és helységek3 Bírái serkentőleg oda törekedni, 
hogy az ország, 3s más közösűlési útak3 mellékei, valamint szinte a3 közlegeloi tér­
ségek is, gyümölcs, eper vagy is szeder,— avagy más nemű hasznos és ártatlan 
jövedelmet keletkeztető fákkal a3 lakosok által kiültettessenek <— 3s telhető 
egész gondoskodással felvigyázni, hogy az igy kiültetett fák ki ne tördeltesse-
nek; ha az e3féle fák3 ki tördelésit tapasztalandják, az eránt tartoznak azonnal
2
az illető földes Uraságoknak, és a3 járásbéli FŐ-Szolgabiró Uraknak jelentést 
tenni, a’ végre, hogy a3 kárt okozó sorsához mérsékelt büntetés alá vonattassone 
A 3 büntetés pedigaz Adózókra nézveaz ily kártevés3 esetében 12, ismetelt esetben 
24páltza avagy korbács ütésekben, vagy ha ezt a3 kártevő roncsolt test alkotása 
végre hajtatni gátolná,—3 napi börtönöztetesbe , —  a Nemesekre s más a be- 
csültebbek3 sorába tartozókra, ágy szinte külföldi Utasokra nézve, a midőn 
először fognak hasonló pusztításba tapasztaltaim, minden kitörött vagy csonkított 
darab fàtui 1 ezüst forintban , ismételt esetben 2 ezüst forintban olykép álló pitta­
ti k meg, hogy ezen büntetési pénz birságnak feleazilleto fa-tulajdonosanak , má­
sik fele pedig a3 kartévot feladónak jusson, —  és ugyan ha a kártevő nem nemes 
az Uradalmi hatóság vagy helység3 Bírái által , —  ha pedig a kártevő nemes 
származású, az illető járásbéli Szolgabirák Urak állal az i 83 evi 20^, Tör­
vény Czikkely értelmében sommás úton meg vétessenek.
K a t o n a i  k i s z o l g á l t a t á s o k r ó l .
t-ör A 3 katonaság az Ország3 védelmére lévén rendelve, azokkal a hol feküsznek, az 
elöljárók , és lakosok jó egyetértésbe éljenek.
2-or A' helységek3 Birái tehát szükséges katonai termesztményeket és szekerezése- 
ket nyugtatványok mellett pontosan kiszolgáltassák, valamint :
>-or A3 katonai szálló ( kvártély ) házakat, és magazinumokat tisztán tartassák, a 
helységekre ki vetett kenyér, zab, széna, es szalma illetőségeket annak idejében, 
t. i. a3szénát kaszálláskor, a3 kenyeret, és zabot pedig nyomtatáskor bé szerezvén 
tisztán, és készen tartsák, és a3 rendelt helyre annak idejeben kiszolgáltassak, 
azokról pedig valamint a3 katonaságnak kiszolgáltatott szekerezesek, es egyébb 
alkalmatlanságokról nyugtatványaikat jegyzékbe foglalva minden két holnapba 
járásbéli FŐ*Szolgabiró Urakhoz be küldjék.
72 JTZ
A 3 k ö z  s z o l g á l a t o t  é r d e k l ő  m u n k á s o k n a k  k i r e n d e l t e t é s é r ő l .
i-ör A 3 Tisztviselő Uraknak tiszti foglalatosságokban pontosa n eljárni kötelességük 
lévén, azokat a3 helységek3 Birái szükséges elÖfogásokkal, 3s biztos kotsisokkal 
minden készséggel el látni , elofogasi nyugtatvanyaikat pedig pontosan a pa­
rancsolat szerint béküldeni köteleztetnek.
5-or Az országutakra, 3s egyébb köz szolgálatokra megkívánt munkásokat mindenkor 
különös jegyzék mellett egy felvigyázóval pontosan ki rendeljek, es minekelolte 
azok a3 helységből ki mennének, a3 Bírák magok elebe rendelvén visgálják meg, 
ha mind dolog fogható emberek é? hogy igy a gyengébbek helyébe tüstént máso­
kat tehetőseket rendeltethessenek , a3 felvigyázó pedig azokat a jegyzékkel együtt
az e3 végre ki rendelt biztos, vagy más tisztviselő Úrnak annak idejében 3s in­
tézett helyen bé mutatni fogja.
82 JTZ
S e l y e m  t e n y é s z t é s 3 e l ő m o z d í t á s á r ó l .
i-ör A3 helységek3 Birái kötelességében áll az is, hogy a3 szederfátskákat, mellyeket 
a3 nemes Vmegye költséggel neveltetvén, ültetés végett ki osztogattatni szokott, an­
nak idejében eliiltettetvén, gondosan ápolgattassák, és ez által a3 felsőbbi kegye*

béirattatni, ’s hónaponkint a’ községek’ lako­
sainak fel olvastatni 9 feliigy elles végett pedig 
mindnyája tisztviselő Uraknak, végtére köz­
reható elömenetelesit és végett mindnyája ura­
dalmaknak és közbirtokosságoknak ki adat­
ni rendeltetett. —


